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en ce qui concerne le collostrum — jouent un rôle primordial dans 
Téclosion des entérites des nouveau-nés. 
E n ce qui concerne le traitement, l 'auteur expose les résultats 
heureux obtenus avec Faureomycine tant dans un but curatif que 
préventif sur un grand nombe de cas, ainsi que l'influence de certains 
antibiotiques sur la nutrition des oiseaux et des porcs. 
(Travail effectué au Laboratoire de Zootechnie 
de l'Ecole des Hautes Etudes Agronomiques d'Athènes) 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
Κ. CUMMINGS S U M M E R , M.R.C.V.S. : Αΐ νόσοι των μικρών ζώων 
αί μεταδιδόμεναι εις τον ανθρωπον. (The British Veter. Journal, 
Vol. 108, No 7, Jmly 1952. 
Ό συγγραφεύς μετά την άνάπτυξιν της σημασίας την οποίαν Ινέχει 
δια την δημοσίαν ύγείαν ή ακριβής εφαρμογή των υγειονομικών κανόνων 
των εχόντων ως σκοπον την πρόληψιν της μεταδόσεως διαφόρων νόσων 
από του ανθρώπου είς τον ανθρωπον, τονίζει επίσης την ανάγκην της 
προλήψεως των νοσημάτων των μεταδιδομένων από των ζώων ε'ις τον 
ανθρωπον. 
Δεν παραλείπει δμως να τονίση δτι δεν πρέπει να ύπερβάλλωμεν τον 
κίνδυνον εκ της συνοικήσεως με τα μικρά κατοικίδια ζώα καθ 9 όσον σο-
βαρώταται νόσοι τοΰ άνθρωπου δεν οφείλονται π.χ. είς την γαλήν, άλλα 
εις τους μυς τους οποίους αΰτη καταδιώκει. 
Έ ν συνεχεία δ συγγραφεύς απαριθμεί τα νοσήματα των μικρών 
ζώων τα μεταδιδόμενα ύπ° αυτών είς τον ανθρωπον, δηλαδή 
1) Λεπτόσπειρα ή κυνοκτόνος με φορέα τον κΰνα. 
2) Λεπτόσπειρα ίκτεροαιμορραγική της οποίας φορεύς είναι ό επίμυς. 
3) Σαλμονελλώσεις : οι μικροοργανισμοί της οικογενείας τών Σαλμο-
νελλών είναι σύνηθες αίτιον τών τροφοδηλητηριάσεων του ανθρώπου. 
Φορείς δε αυτών είναι ή πλειονότης τών κατοικίδιων ζώων μεταξύ τών 
οποίων περιλαμβάνονται και οι κΰνες και αί γαλαί. 
4) Φυματίωσις : Οι κύνες και αί γαλαί προσβάλλονται και υπό του 
βοείου και υπό του ανθρωπείου τύπου του βακίλλου της φυματιώσεως. 
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5) Λΰσσα : Κυρίως νόσος των κυνων, προσβάλλουσα δμως πάντα τα 
•θερμόαιμα ζώα και τον ανθρωπον. 
6) Υδατική νόσος (Έχινοκοκκίασις) : Ό κΰων, είναι κυρίως δ φο-
ρεΰς, εξ ου μολύνεται δ άνθρωπος. 'Αντιθέτως ή γαλή δεν φαίνεται να 
μεταδίδη την νόσον καθόσον, κατά τον Monnig, τα παράσιτα θνησκουν 
εις τον εντερικον σωλήνα του ζώου τούτου πρίν ή φθάσουν την γεννε-
τήσιον ωριμότητα. 
7) Τριχοφυτίασις : Νόσος συνήθης κυρίως εις την γαλήν, ήτις δύ­
ναται να είναι φορευς τής νόσου χωρίς ενίοτε να φέρη δερματικάς αλ­
λοιώσεις. 
8) Τοξοπλάσμωσις : Νόσος της οποίας δ τρόπος μεταδόσεως είναι 
άγνωστος και ήτις διεγνώσθη ήδη εις τον κΰνα και την γαλήν. 
Έ κ των ανωτέρω προκύπτει το συμπέρασμα δτι δ κΰων είναι πλέον 
επικίνδυνος δια την Δημοσίαν Ύγείαν από τη γαλήν ϊσως λόγω τής με-
γαλυτέρας ευπάθειας τοΰ κυνός έναντι των εις μικρόβια και ιούς οφειλο­
μένων λοιμώξεων. 
Έ ν πάση δμως περιπτώσει, από καιρού εις καιρόν ανακαλύπτονται 
νέαι νόσοι κοιναί εις τον άνθρωιτον, τον κΰνα καί τήν γαλήν, ως π.χ. 
ή Τοξοπλάσμωσις, είναι δε ανάγκη σημαντικής προσπάθειας δια τήν εξα-
κρίβωσιν τοΰ τρόπου μεταδόσεως των. 
Κ.Β.Τ. 
ST. A N G U E L O V καί T. K U N J U M G I E U : "Ερευναι επί τής σχέσεως 
μεταξύ Μελιταίου τοΰ άνθρωπου κοί Βρουκελλώσεων των κατοικίδιων 
ζώων εν Βουλγαρία (Bulletin de l ' institut de Microbiolagie de 
l'Académie Bulgare des Sciences t, 1 1950 (In O.I.E. Τ XXXVII, 
No 3-4, 1952). 
Έ ν φ δ αριθμός των κρουσμάτων Βρουκελλώσεως των ζώων δσημέ-
ραι αυξάνει» αντιθέτως ή Βρουκέλλωσις τοΰ ανθρώπου αποβαίνει σπανία. 
Κατά τα ετη 1945-1947 επί 60.949 ζώων εξετασθέντων, 3.181 ευρέ­
θησαν προσβεβλημένα εκ βρουκελλώσεως, Κατά τήν αυτήν χρονικήν πε-
ρίοδον 2 μόνον κρούσματα βρουκελλώσεως τοΰ ανθρώπου διεπιστώθησαν. 
Εις τινας εκτροφάς δπου ή βόειος βρουκέλλωσις είναι συχνή, ουδέν 
κρούσμα προσβολής τοΰ ανθρώπου παρετηρήθη κατά τα τελευταία 25 ετη. 
Το προσωπικον των Κρατικών Κτηνιατρείων εξετασθέν δρολογικώς 
ούδεμίαν θετικήν άντίδρασιν άπέδειξεν. 
Οι συγγραφείς συμπεραίνουν δτι ή βρουκέλλα Abortus έχει ασθενή 
λοιμογόνον ΐσχύν δια τον άνθρωπον. 
Κ.Β.Τ. 
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Α. DONATIEN, G. GAYOT et J. P O U L : Ή λεπτοσπείρωσις του κυ-
νος εις την Άλγερίαν (Archives de l 'Institut Pasteur d'Algerie (In 
O.I.E. T . XXXVII, No 3-4, 1952). 
Κΰνες προσβεβλημένοι εκ βαρέος ίκτερου απεστάλησαν εις xò Ίνστι-
τοΰτον Παστερ της 'Αλγερίας, προς τον σκοπον διενεργείας ερευνών επί 
της λεπτοσπειρώσεως. 
CH εμπεριστατωμένη εξέτασις επιχρισμάτων αίματος, ήπατος και 
νεφροί), προερχομένων εξ ενός των κυνών τούτων, δεν επέτρεψε την δια-
πίστωσιν εις αυτά λεπτοσπειρών. 'Αντιθέτως λεπτόσπειραι άνευρέθησαν 
ευχερώς εις τομάς τοϋ τε ήπατος και του νεφρού. 
Ά φ ' ετέρου κατέστη ευχερής ή πραγματοποίησις οκτώ διόδων δι' 
Ινδοχοίρου και δυο δια κυνός, και απεδείχθη τοιούτο ίρόπως δτι ό ινδό-
χοιρος αποτελεί κατάλληλον πειραματόζωον δια την μελέτην της λεπτο-
σπερώσεως του κυνός. Ή περίοδος επωάσεως κυμαίμεται μεταξύ 2 - 8 
ημερών, ενφ ή περίοδος του παροξυσμού ούσα γενικώς βραχεία, εξελίσσε­
ται εντός 1-3 ημερών εκδηλουμένη δια της υπάρξεως ίκτερου και επι-
στάξεως. 
Το ήπαρ και δ νεφρός είναι τα καταλληλότερα όργανα δια την άνα-
ζήτησιν τών λεπτοσπειρών. 
Κ.Β.Τ. 
Α. DONATIEN, G. GAYOT και J. P O U L : Ή λεπτοσπείρωσις του 
κυνο; εις την Άλγερίαν (Archives de l 'Institut Pasteur d'Algerie 
t. 29, 1941 (In O.I.E. T. XXXVII No 3-4, 1952). 
Συνεχίζοντες υήν ερευνάν των επί της λεπτοσπειροίσεως, οι συγγρα­
φείς αναφέρουν οτι επέτυχον την πραγματοποίησα 25 διόδων δι' ινδοχοί­
ρου και εξάγουν τα κάτωθι συμπεράσματα : 
1. "Οτι ή λεπτοσπείρωσις του κυνος ή παρ' αυτών μελετηθεΐσα εν 
ετει 1952 εις Άλγερίαν, ωφείλετο εις την λεπτόσπειραν την ικτεο-αίμορρ-
ραγικήν. 
2. "Οτι ό έπίμυς δεν είναι ευπαθής εις τήν λεπτοσπείρωσιν ταΰτην, 
ενφ αντιθέτως δ λευκός μυς ηλικίας κάτω τών πέντε εβδομάδων είναι 
ευπαθής είς αυτήν. 
3. Αι λεπτόσπειραι διατηρούνται επί 48 ώρας εις τήν θερμοκρασίαν 
τών 6°C. 
4. Οι ίνδόχοιροι οϊτινες επιζούν μετά προσβολήν λεπτοσπειρώσεως, 
αποκτούν άνοσίαν. 
5. Δυο εγχύσεις πενικιλλίνης εκ 12.500 Δ.Μ. εκάστη διενεργούμενοι 
επί μίαν και μόνην ήμέραν, διακόπτουν τήν νόσον. Μία και μόνη εγχυσις 
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στρεπτομυκίνης 0,125 γρ. είναι επαρκής ίνα επιφέρη την ΐασιν. Σημειω­
τέον ori ή θεραπεία δεν παρεμποδίζει την εγκατάστασιν της ανοσίας 
Κ.Β.Τ. 
ST. A N G U E L O V : Ό πυρετός της Queensland εις τον ά'νθρωπον εν 
συναρτήσει προς την ρικετσ^ωσιν των κατοικίδιων ζώων και είδικώ-
τερον των αιγών. Bull, de FInst. de Microbiologie de l'Académie 
Bulgare des Sciences t. II, 1951 (0 . I. E. T X X X V I I No 
3—4, 1952). 
9
 Από της άνακαλΰψεως του πυρετού της Queensland (Q. Fever) το 
1937 υπό του Derrick και της απομονώσεως της Ρικετσίας Diaporîca, 
της επονομασθείσης βραδΰτερον Coxiella Burnetti ή νόσος φαίνεται δτι 
επεξετάθη και είς την Άμερικήν. 
Είναι πιθανόν δτι ή νόσος εισήχθη εις την Εΰρώπην υπό των 
Αυστραλιανών στρατευμάτων καί διεθόθη υπό τών Γερμανικών τοιούτων. 
Κατ
9
 αρχήν επωνομάσθη Βαλκανική Γρίππη άλλα βραδΰτερον διε-
πιστώθη δτι ήτο ταυτόσημος προς την Q. Fever της Αυστραλίας και δτι 
ύπήρεν ήδη ώς αυτόχθων εν 'Ασία, °Αφρικ£ί και Ευρώπη. 
Ή ρικετσίωσις αΰτη συναντάται επίσης εϊς τα ζώα. Ή δια της με­
θόδου της εκτροπής του συμπληρώματος έξέτασις 12 δειγμάτων αίματος 
άπέδειξεν δτι πέντε άντέδρων θετικώς. Σήμερον εξετάζεται ό ορός πάν­
των τών ασθενών οϊτινες είναι ύποπτοι δια Q. Fever και μέχρι τοΰδε 
ευρέθησαν 28 αντιδρώντες θετικώς καί προερχόμενοι πάντες εκ της αυ­
τής περιοχής. 
Δέκα αίγες αϊτινες εΐχον αποβάλει εξητάσθησαν επίσης δια της αυ­
τής μεθόδου μία δε αΐξ παρουσίασεν θετικήν άντίδρασιν. 
Μέχρι σήμερον διεπιστώθη ή ΰπαρξις τής νόσου ταύτης επί, 4 αιγών 
και 1 άγελάδος εν Βουλγαρία. 
Κ.Β.Τ. 
Η. ΚΝΙΘΑΚΗ και Ι. ΚΑΡΛΑΣΗ: Ή επιζωοτική λεμφαγγεΐτις (Rev. 
de Pathologie Comp. 1951, No 631, σ. 482). 
Πρόκειται περί παρατηρήσεων γενομένων κατά τα ετη 1949 - 50. 
Σημειοΰται ή μεγάλη συχνότης τών άτυπων μορφών, τών δυσχερειών άμε­
σου διαγνώσεως των καί τοΰ εκ τούτου κίνδυνου εξαπλώσεως τής νόσου. 
Προτιμάται ή έξέτασις πΰυυ νωποΰ δια τήν εξασφάλισιν τής εγκαί­
ρου διαγνώσεως. Έσημειώθη παροδική εξαφάνισις ή ελλάτωσις τών κρυ-
πτοκόκκων εκ τοΰ πΰου. Θεραπευτικώς εχρησιμοποιήθη Ιδίως ο δισιω-
διοΰχος υδράργυρος. Εις τάς συνήθεις δόσεις δεν έδωσε θετικόν άποτέ-
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λεσμα ενφ εις μεγαλυτέρας δόσεις, 30 - 40 εκατοστά του γραμ. αν« διή-
μερον, τα αποτελέσματα είναι εύνοϊκώτερα. Ή τρυπαφλαβίνη, ή φορ­
μόλη, το άντιμοζάν, το ύποθειώδες νάτριον και ή πενικιλλίνη, δεν έχουν 
οΰδεμίαν επίδρασιν επί της νόσου. Ή στρεπτομυκίνη επίσης δεν απεδεί­
χθη τελικώς άποτελεσματικωτέρα. 
Συμπερασματικές οι συγγραφείς αποφαίνονται δτι τα καλύτερα και 
ταχύτερα αποτελέσματα έπέτυχον δια του δισιωδιοΰχου υδράργυρου 
εις δόσεις τριπλάσιας περίπου των συνήθως ανά διήμερον χρησιμοποι­
ουμένων. Ε.Μ. 
R. W. M E N G S : 'Ιστοπλάσμωσις των κυνών (Canine Histoplasmosis 
J.A.V.M.A., Δεκέμβριος 1951, σ. 411-415). 
Αι άναγραφόμεναι παρατηρήσεις βασίζονται επί 42 περιπτώσεων. e H 
νόσος οφείλεται εις τον μύκητα Histoplasma Capsulatum, άπομονω-
θέντα το πρώτον, εκ περιπτώσεων της νόσου επί ανθρώπων, ΰπο του 
Darling (1906). Ό μΰκης οΰτος είναι παράσιτον των μονοκυττάρων δπου 
ανευρίσκεται ως ωοειδές ενδοκυττάριον σωμάτιον διαμέτρου 1-5μ. Καλλιερ­
γείται εις ά'γαρ Sabouraud δίδων αποικίας μικράς, λεύκας, βαμβακοειδεΐς. 
Υποψία ίστοπλασμώσεως γεννάται, κατά τον συγγραφέα, επί των 
επομένων συμπτωμάτων: προοδευτική άπίσχανσις, επίμονος διάρροια, αύ-
ζησις του όγκου της κοιλίας, ασ*ίτης, χρόνιος βήξ, αδυναμία, ύπερθερ-
μία διαλείπουσα. Διάρκεια της νόσου 2 μέχρι 12 μήνες. Διά/νωσις δύσκο­
λος, συνήθως γίνεται μετά θάνατον. Δύναται να έπιχειρηθή διάγνωσις 
επί του ζώντος δια βιοψίας προς καλλιέργειαν, αιμοκαλλιεργείας δερματο-
αντιδράσεως δια ιστοπλασμίνης και προσηλώσεως του συμπληρώματος. Ή 
τελευταία αΰτη δίδει καλά αποτελέσματα εις την διάγνωσιν της ΐστοπλα-
σμώσεως του ανθρώπου. Πρόγνωσις συνήθως δυσμενής. Ή πενικιλλίνη, 
ή σουλφοθειαζόλη, ή σουλφογκουανιδίνη, το νικοτινικον οξύ και το ίωδιοΰ-
χον κάλιον χρησιμοποιηθέντα έδωσαν αβέβαια αποτελέσματα. 
Ε.Μ. 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 
G I U L I O BARSINI : Διαγνωστική αξία της μεθόδου «Ring - Test» εις 
την Βρουκέλλωσιν, των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων (Il valore del 
«Ring-Tes t» (ABR) come mezzo diagnostico della Brucellosi 
nelle muche lattifere. Clinica Veterinaria 1952 No 3 σελ. 65). 
Ό συγγραφεύς περιγράφει την νέαν μέθοδον διαγνώσεως της Βρου-
κελλώσεως τών αγελάδων επί δειγμάτων γάλακτος, την γνωστήν ήδη ως 
μέθοδον «Ring-Test» (δοκιμή του δακτυλίου), κατ9 άπόδοσιν εις την Έ λ -
ληνικήν. 
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Ή νέα μέθοδος γνωστή ήδη και λίαν διαδεδομένη εις Η. Π. 'Αμε­
ρικής, Σουηδίαν και Δανίαν, ενέχει ΰψίστην πρακτικήν καί διαγνωστικήν 
άξίαν, χάρις εις τα πολλαπλά πλεονεκτήματα της, ήτοι τήν απλότητα 
της εκτελέσεως, τήν μεγάλην εΰαισθησίαν της αντιδράσεως το δτι δεν 
απαιτείται ε'ιδινον εργαστήριον, και εις το δτι εις μικρόν χρονικον διά­
στημα εξετάζονται πολλά δείγματα γάλακτος. 
Έ ν γενικαΐς γραμμαΐς δ μηχανισμός της μεθόδου Ring - Test στη­
ρίζεται, εις τήν παρουσίαν εν τφ γάλακτι τών προσβεβλημένων εκ βρου-
κελλώσεως αγελάδων, ειδικών γαλακτο - συγκολλητινών αντί-Bang, καί 
εις τήν εΐδικήν παρασκευήν εκ τών προτέρων εγχρώμου εναιωρήματος 
αντιγόνου, εκ μικροβίων Bang, ατινα προστιθέμενα εν τφ γάλακτι, καί 
επί παρουσία τών γαλακτο - συγκολλητινών αντί - Bang, συναθροίζονται 
πέριξ τών λιποσφαιρίων του γάλακτος, σχηματίζοντα οΰτω χαρακτηριστι-
κόν ΰμένιον σχήματος δακτυλίου εκ λιποσφαιρίων του γάλακτος (κρέμας) 
κυανής χροιάς. 
Ή μέθοδος εκτελείται ως εξής : Λαμβάνονται δείγματα γάλακτος 
αγελάδων υπόπτων εκ βρουκελλώσεως. Το γάλα άνευ ουδεμιάς προσμί-
ξεως τοποθετείται ανά 1 κ. ύφεκ. εντός δοκιμαστικού σωλήνος διαστά­
σεων 1 Χ 10. Είτα προστίθεται ανά μία σταγών κεχρωσμένου αντιγόνου : 
(Δια τήν λεπτομέρειαν της παρασκευής του εν λόγω αντιγόνου δ συγ­
γραφεύς παραπέμπει τον άναγνώστην εις τήν σχετικήν δημοσίευσιν του 
κ. Kaplan). Μετά παρέλευσιν 1' λεπτού ανακινείται το περιεχόμενον του 
δ. σωλήνος ελαφρώς και ήρέμως, μέχρις αναμίξεως αυτοΰ, προσέχοντες 
δπως μην προκληθώ αφρός κατά τήν άνατάραξιν. Κατόπιν τούτου το δλον 
περιεχόμενον εν τφ δ. σωλήνι χροΰται ομοιόμορφος κυανοΰν άνοικτον 
(χρώματος ωοϋ άηδόνος). Μετά ταΰτα έκαστος σωλήν φέρεται επί 1 ώραν 
εις θερμοκρασίαν 37° C. 
Άνάγνωσις αποτελέσματος : Έ ά ν εις τήν επιφάνειαν του ΰγροΰ 
σχηματίζεται δ δακτύλιος χρώματος κυανού, το δε υπόστρωμα παραμένει 
λευχόν, ή άντίδρασις θεωρείται θετική τουτέστιν ή άγελας εκ της δποίας 
προέρχεται το ΰπο εξέτασιν δείγμα γάλακτος είναι προσβεβλημένη εκ 
βρουκελλώσεως. Εις περίπτωσιν κ α θ ' ήν συμβαίνει το άντίθετον, ήτοι ή 
επιφάνεια παραμένει λευκή το δε υπόστρωμα, χροΰται κυανοΰν, τότε ή 
άντίδρασις θεωρείται αρνητική. 
Ή ευαισθησία τής αντιδράσεως είναι πολύ μεγάλη, δ δε τίτλος συγ­
κολλήσεως ανέρχεται μέχρις 1 : 2.000. 
Α.Γ.Φ. 
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